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АУДИОКНИГИ В ОБСЛУЖИВАНИИ ОСОБЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН 
В статье изложены возможности применения аудиокниг, которые не только занимают 
ведущие позиции на российских рынках литературной продукции, но и несет за собой 
много важных и необходимых для общества и особых категорий граждан 
характеристик (социально значимых черт).  
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AUDIO BOOKS IN THE SERVICE OF SPECIAL CATEGORIES OF CITI-
ZENS 
The article describes the possibilities of using audio books, which not only occupy leading posi-
tions in the Russian markets of literary products, but also carries with it many important and 
necessary for society and special categories of citizens characteristics (socially significant fea-
tures). 
Keywords: audiobooks, electronic resources, special users. 
 
В мире, где все стремятся в информационное общество, где количество 
информации увеличивается экспоненциально, традиционные источники 
информации постепенно отходят на второй план. 
Информация с традиционных источников активно переводится в новые 
форматы, удобные для чтения и пользующиеся большим спросом у читателей. 
Одним из таких форматов является аудиокнига. Это актуальный и 
необходимый для рынка продукт, характеризующийся высокой 
востребованностью и широким охватом пользователей. Кроме того, 
аудиокнига не просто удобный формат литературы – это также важный ресурс 
в информационном пространстве библиотеки. 
Как и у любого формата литературного источника, у аудиокниги 
имеются свои преимущества и недостатки. Сразу же выделяем их:  
 Преимущества: 
1. Отсутствие нагрузки на органы зрения.  
2. Появление возможности профессионального актерского 
воспроизведения текста (вплоть до аудиомоноспектакля).  
3. Знакомство с книгой без посторонней помощи (для не умеющих 
читать или для слепых и слабовидящих людей).  
4. Прослушивание аудиокниги во время других занятий  (уборка 
квартиры, поездка на транспорте и т.д.).  
 Недостатки: 
1. Чтение в аудиокниге происходит быстрее, чем его воспринимает слух.  
2. Прослушивание всегда является «авторским», то есть диктор как бы 
навязывает читаемому личное мнение о прочитанном.  
3. Размер конечного имеющегося аудиофайла, в сравнении с текстовым 
аналогом,  очень большой и иногда невозможен и недопустим для сжатия.  
Такой процесс создания аудиокниги успешно практикуется в 
библиотеках Удмуртии (Национальная Библиотека УР, РБДЮ, Некрасовская 
национальная б-ка) на протяжении уже очень долгого периода времени и, как 
показывает практика, осуществляется весьма неплохо и с очень хорошими 
результатами. 
Стоит рассмотреть запись и использование аудиокниг на примере 
Регионального центра организации библиотечного обслуживания слепых и 
слабовидящих граждан (структурное подразделение Национальной 
Библиотеки УР). На базе Регионального центра имеется необходимое 
оборудование и программное обеспечение, предназначенное для 
репродуцирования литературы специальных форматов и выпуска различных 
видов изданий для людей с нарушениями зрения. В ходе прохождения учебной 
практики были записаны следующие аудиокниги: В. Николаев «Танины 
тополя», Ф Кедров «Катя». Эти книги не просто занимают место в фонде 
библиотеки, но и имеют практическое применение среди особых категорий 
пользователей.   
Говоря об особенностях применения аудиокниг выделяют несколько 
основных сфер их применения: это научная сфера, техническая сфера, 
творческая сфера и социальная сфера. 
В рамках данной статьи нам наиболее интересна последняя – социальная 
сфера. Социальная сфера применения аудиокниг была самой первой и 
центральной сферой применения аудиокниг. Собственно, сам по себе формат 
аудиокниги изначально создавался с одной целью – с целью социальной 
адаптации слепых и слабовидящих людей. И она сыграла, возможно, 
ключевую роль в процессе становления социальной реабилитации личности. 
Человек, лишенный возможности увидеть текст книги, получает возможность 
услышать его, прочувствовать смысл каждого слова, ощутить всю глубину 
мысли автора, почувствовать себя полноценным человеком. 
Особым категориям граждан нужны аудиокниги – одни люди с нуля 
познают литературный мир, другие – восполняют свои знания и культурно 
просвещаются при прослушивании. Безусловно, применение аудиокнигни в 
социальной сфере и по сей день остается самым востребованным, самым 
необходимым и самым нуждающимся для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Говоря об особенностях применения аудиокниг в Национальной 
библиотеке Удмуртской республики стоит отметить тот факт, что книги эти 
создаются силами только одного отдела «Регионального центра по 
библиотечному обслуживанию слепых и слабовидящих», основным ресурсом 
которого является аудиокнига. Книги для аудиозаписи в данном Центре 
отбираются с учетом региональной тематики и направленности. Это сделано 
не только для популяризации местной литературы, но и для возможности 
соблюдения авторских прав, чему сейчас уделяется немалое внимание. 
Безусловно, трудно переоценить роль аудиокниги в таком отделе – она 
занимает ведущие позиции. И это понятно – аудиокнига напрямую 
способствует восприятию материала для слепых и слабовидящих граждан.  
Стоит отметить, что пользователями этого центра являются люди 
разных возрастных категорий: это и дети, и молодежь, и взрослые люди, и 
старики. Для всех них в фонде библиотеки есть соответствующие книги и 
аудиокниги. Ведь в современном мире при помощи современных технологий 
получать, обрабатывать и анализировать информацию могут все люди. В этом 
и есть основное преимущество аудиокниг перед традиционными бумажными 
источниками. И пока существует прямая заинтересованность особых 
пользователей на аудиокниги, то они будут совершенствоваться и издаваться 
ещё в течение очень долгого периода времени. 
Для выявления специфических черт создания и применения аудиокниг 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья нами была составлена 
программа исследования. 
В настоящее время сложилась следующая проблемная ситуация: в 
фондах современных библиотек имеется достаточное количество аудиокниг 
по разным отраслям знаний. Но их наличие не гарантирует прямую 
необходимость и востребованность у особых категорий пользователей. В 
связи с чем было принято решение выяснить насколько на практике 
востребовано применение аудиокниг национальных авторов в обслуживании 
особых категорий граждан.  
Объектом нашего исследования явились особые категории 
пользователей библиотек. 
Цель исследования: изучить возможности практического применения 
аудиокниг на примере библиотек Удмуртии.  
В ходе исследования мы преследуем следующие задачи 
1. выявить специфику использования аудиокниг национальных 
авторов;  
2. Выяснить особенности применения аудиокниг в библиотеках;  
3. Обозначить и раскрыть социально значимый фактор аудиокниг.  
Для выполнения исследования будут использованы следующие методы:  
1) в качестве основного метода исследования выбран устный опрос. 
Исследование направленно на получение количественных данных. Одним из 
самых распространенных методов сбора данных в социологии является опрос, 
именно он поможет собрать количественные данные о практическом 
применении аудиокниг для особых категорий пользователей. Это обусловлено 
тем, что исследование проводится среди особых категорий пользователей 
библиотеки (пользователей с нарушениями зрения) 
2) так же будет проведено анкетирование пользователей библиотеки. 
Так как не все являются тотально слепыми и аудиокнигами могут пользоваться 
все пользователи библиотеки, данный метод исследования так же вполне 
применим. 
В опросный лист были включены вопросы общего характера («Ваш 
пол», «Ваш возраст») для выявления наиболее активной группы пользователей 
библиотеки и, соответственно, аудиокниг. 
Следующий блок вопросов («Используете ли вы формат аудиокниги в 
повседневной жизни?», «Как часто вы слушаете аудиокниги?», «С какой 
целью вы используете аудиокниги?») преследует своей целью выявить 
основные направления использования аудиокниг среди особых категорий 
пользователей. Мы предполагаем, что основные направления использования 
будут представлены следующими ответами: «для образования и хобби», 
«слушаю в дороге», «социально (жизненно) необходимо». Однако, каждому 
отвечающему будет предложена возможность изложить и свой вариант. 
Третий блок вопросов («Помогают ли аудиокниг в адаптации к 
нормальной жизни?», «Приведите названия или авторов наиболее 
запомнившихся книг», «Где вы приобретаете аудиокниги?») направлен на 
выявление социальной значимости аудиокниг в жизни особых пользователей 
библиотек и их социальной активности, а так же позволит определить 
насколько востребованы книги национальных авторов у данной категории 
пользователей. 
Таким образом, мы считаем, что данное исследование выявит 
контингент особой категории пользователей, которые активно используют 
аудиокниги в повседневной жизни (как хобби, как средство адаптации и др.) и 
позволит нам определить социальную значимость аудиокниг среди особых 
категорий пользователей библиотеки, а так же поможет облегчить трудную 
жизнь слепых и слабовидящих пользователей и  определит социальную 
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культуры», кандидат педагогических наук, доцент  
Ваденина Анна Ивановна, магистрант 1 года обучения кафедры 
библиотечно-информационной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный институт культуры»  
Васильева Ольга Юрьевна, библиограф научной библиотеки Донбасского 
государственного технического университета г. Алчевска, магистрант 
Луганской государственной академии культуры и искусств имени М. 
Матусовского. 
Величкина Лариса Николаевна, директор МБУ «Межпоселенческая 
районная библиотека Верховского района Орловской области» 
Виноградова Валентина Митрофановна, главный библиограф отдела 
краеведения ГБУК «Липецкая областная универсальная научная библиотека» 
Вохрышева Маргарита Георгиевна, профессор кафедры документоведения 
и библиографоведения ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт 
культуры», доктор педагогических наук, заслуженный работник культуры  
Герман Елена Валерьевна, обучающаяся 3 курса факультета заочного 
обучения ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры»  
Гладкова Ирина Анатольевна, директор МКУК «Централизованная 
библиотечная система города ЦБС» 
Глазков Михаил Николаевич, профессор ФГБОУ ВО «Московский 
государственный институт культуры», академик Международной Академии 
информатизации, доктор педагогических наук, Действительный член 
Международной  Академии информатизации при ООН 
Голубева Наталья Леонидовна, профессор кафедры библиотечно-
библиографической деятельности ФГБОУ ВО «Краснодарский 
государственный институт культуры», доктор педагогических наук,  
Гончарова, Валентина Григорьевна, студентка группы 5, направление 
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» ГОБУК ВО 
«Волгоградский государственный институт искусств и культуры», 
библиотекарь отдела обработки литературы и организации каталогов 
Волгоградской областной универсальной научной библиотеки им. М. 
Горького 
Гранкина Ирина Ивановна, преподаватель Обоянского  филиала  
Областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Курский колледж культуры», кандидат педагогических наук  
Григорьев Илья Николаевич, кандидат педагогических наук, директор 
Культурно-выставочного комплекса «Знаменское Губайлово»                                  
(г. Красногорск) 
Григорьева Елена Ивановна, доктор культурологии, профессор кафедры 
искусств и художественного творчества Российского государственного 
социального университета (г. Москва) 
Дербенко Алексей Евгеньевич, заведующий отделом электронных ресурсов 
БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека 
им. И.А. Бунина» 
Доронина Инна Николаевна, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности  БОУ ВО «Белгородский государственный 
институт искусств и культуры», кандидат педагогических наук  
Жидеева Виктория Юрьевна, младший научный сотрудник научно-
издательского отдела Орловского государственного института культуры, 
аспирант 1-го курса, направление подготовки 44.06.01  «Образование и 
педагогические науки», профиль  «Теория и методика профессионального 
образования», ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» 
Жиженкова Светлана Сергеевна обучающаяся 2 курса по направлению 
подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» ФГБОУ 
ВО «Орловский государственный институт культуры»  
Зайцева Анна Александровна, обучающаяся 3 курса по направлению 
подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» ФГБОУ 
ВО «Орловский государственный институт культуры»  
Зыгмантович Светлана Викентьевна, профессор кафедры библиотечно-
информационной «Белорусский государственный университет культуры и 
искусств», кандидат педагогических наук, доцент 
Казначеева Галина Анатольевна, ученый секретарь БУКОО «Орловская 
областная научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина», 
кандидат исторических наук 
Калашникова Галина Валерьевна, аспирант кафедры библиотековедения и 
книговедения ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры»  
Каменева Валентина Николаевна, главный библиотекарь отдела  искусств 
БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека 
им. И.А. Бунина» 
Капустина Татьяна Александровна, аспирант кафедры издательского дела 
и библиотековедения ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт 
искусств и культурынаправление подготовки 45.06.01 «Языкознание и 
литературоведение» 
Клецова Ирина Александровна, инженер-программист информационно-
вычислительного центра ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт 
культуры» 
Клецова Татьяна Александровна, заместитель директора по научной работе 
научной библиотеки ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт 
культуры» 
Колегова Яна Сергеевна, обучающаяся 4 курса направления подготовки 
«Библиотечно-информационная деятельность» ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный университет»  
Колесникова Марина Николаевна, зав. кафедрой библиотековедения и 
теории чтения ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт 
культуры», доктор педагогических наук, профессор  
Кондакова Лариса Михайловна, заведующая отделом использования и 
публикации документов БУОО «Государственный архив Орловской области» 
Кондратенко Алексей Иванович, заведующий методическим отделом 
БУКОО «Орловский  дом литераторов», профессор кафедры журналистики и 
связей с общественностью ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет  имени И.С. Тургенева, член Союза писателей России, доктор 
филологических наук 
Кошель Татьяна Юрьевна, старший преподаватель кафедры мультимедиа и 
интернет-технологий ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 
университет» 
Краузова Ольга Юрьевна, главный библиотекарь отдела книгохранения  
БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека 
им. И. А. Бунина» 
Крымская Альбина Самиуловна, доцент кафедры документоведения и 
информационной аналитики ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры», кандидат педагогических наук  
Кузнецова Ирина Васильевна, обучающаяся 4 курса направления 
«Библиотечно-информационная деятельность» Удмуртского 
государственного университета 
Кулюпина Галина Алексеевна, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности ГБОУ ВО «Белгородский государственный 
институт искусств и культуры», кандидат филологических наук,  
Лихарев И. И., преподаватель отделения библиотечного дела и 
документоведения учреждения образования «Могилевский государственный 
колледж искусств» (г. Могилев, Республика Беларусь), магистр 
педагогических наук  
Лиховид Татьяна Федоровна,  доцент кафедры управления информационно-
библиотечной деятельностью ФГБОУ ВО «Московский государственный 
институт культуры», доцент кафедры информационно-аналитической 
деятельности ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический 
университет», кандидат педагогических наук, доцент, Действительный член 
Международной  Академии информатизации при ООН 
Лопатина Наталья Викторовна, заведующая кафедрой библиотековедения 
и книговедения ФГБОУ ВО «Московский государственный институт 
культуры», доктор педагогических наук, профессор,  
Меренкова Наталья Алексеевна, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
институт культуры», кандидат педагогических наук  
Михальчук Надежда Евгеньевна, заведующая библиотекой-филиалом №19 
МУК «Централизованная библиотечная система города Белгорода», аспирант 
направления подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение» 
профиль «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» ГБОУ 
ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры»  
Моисеева Евгения Владимировна, ведущий библиотекарь отдела 
автоматизированной регистрации читателей БУКОО «Орловская областная 
научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина» 
Морозова Наталья Юрьевна, преподаватель кафедры библиотечно-
информационной деятельности ГОБУК ВО «Волгоградский государственный 
институт искусств и культуры» 
Мурашко Ольга Юрьевна,  доцент кафедры библиотечно-информационной 
деятельности  БОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и 
культуры», кандидат педагогических наук,  
Нещерет Марина Юрьевна, ведущий научный сотрудник ФГБУ 
«Российская государственная библиотека», кандидат педагогических наук (г. 
Москва) 
Новикова Татьяна Сергеевна, главный архивист отдела использования и 
публикации документов БУОО «Государственный архив Орловской области» 
Ноготкова Алла Геннадиевна, ведущий методист БУКОО «Библиотека 
им. М. М. Пришвина  
Овсянникова Татьяна Владимировна, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 
институт искусств и культуры»   
Оспанбекова Гайни Кабыловна, редактор КГУ «Общеобразовательная 
школа № 6 города Темартау», магистр экономических наук (Казахстан) 
Павлова Ирина Федоровна, заведующая  кафедрой мультимедиа и интернет-
технологий Института математики, информационных технологий и физики 
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», кандидат 
педагогических наук, доцент,  
Парамонова Анастасия Михайловна, обучающаяся 4 курса группа 45 ИАД 
заочного отделения по направлению подготовки «51.03.06. Библиотечно-
информационная деятельность» ГБОУ ВО «Белгородский государственный 
институт искусств и культуры» 
Пасютина Екатерина Владимировна, обучающаяся 23-12 гр. факультета 
документных коммуникаций ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
институт культуры» 
Петрованов Константин Григорьевич – кандидат юридических наук, 
доцент кафедры теории и истории государства и права ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ» 
Петрованова Наталья Олеговна, член союза журналистов, краевед 
Политевич Елена Эдуардовна, кандидат педагогических наук, старший 
преподаватель кафедры информационных ресурсов и коммуникаций 
учреждения образования «Белорусский государственный университет 
культуры и искусств» 
Попова Саргылана Викторовна, главный библиотекарь Научно-
издательского центра Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) 
Рыбакова Юлия Валерьевна, главный специалист ФГБУ «Федеральной 
институт промышленной собственности», соискатель кафедры 
библиотековедения и книговедения ФГБОУ ВО «Московский 
государственный институт культуры»  
Сагитова Лилия Кутузовна, профессор кафедры библиотечно-
информационной деятельности ГБОУ ВО «Белгородский государственный 
институт искусств и культуры», кандидат педагогических наук, доцент 
Саитова Валентина Ивановна, профессор кафедры библиотечно-
информационной деятельности учреждения образования «Белорусский 
государственный университет культуры и искусств», кандидат 
педагогических наук, доцент 
Саран Александр Юрьевич, заместитель начальника научно-
организационного отдела ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», доктор 
исторических наук, доцент  
Свергунова Наталья Мирославовна, начальник отдела аспирантуры и 
магистратуры ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры», 
кандидат педагогических наук, 
Семенихина Елена Викторовна, заместитель директора МКУК 
«Централизованная библиотечная система города ЦБС» 
Сергеева Алина Юрьевна, аспирант кафедры библиотечно-информационной 
деятельности ГБОУ ВО  «Белгородский институт искусств и культуры»  
Смирнова Юлия Анатольевна, главный библиограф Мценской центральной 
городской библиотеки им.  И. А. Новикова  
Соколов Сергей Валерьевич, научный сотрудник Научно-
исследовательского отдела библиотековедения Фундаментальной библиотеки 
Института научной информации по общественным наукам Российской 
академии наук, соискатель кафедры библиотековедения и книговедения 
ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры»  
Соловьёва Александра Сергеевна, обучающаяся 3 курса направления 
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» ФГБОУ ВО 
«Удмуртский государственный университет»  
Соловьева Елена Захаровна, доцент кафедры социально-культурной 
деятельности, специалист по учебно-методической работе отдела ФПК и ДПО  
ФГБОУ ВО «Орловский государственный  институт культуры», кандидат 
педагогических наук 
Сомова Татьяна Николаевна, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
институт культуры», кандидат педагогических наук  
Старков Николай Константинович, обучающийся 4 курса направления 
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» ФГБОУ ВО 
«Удмуртский государственный университет» Кошель Татьяна Юрьевна, 
старший преподаватель кафедры мультимедиа и интернет-технологий ФГБОУ 
ВО «Удмуртский государственный университет» 
Степанова Нина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры библиотечно-информационной деятельности ФГБОУ ВО 
«Орловский государственный институт культуры» 
Стрельникова Наталья Владимировна, директор Кировской областной 
научной библиотеки имени А. И. Герцена  
Суханова Елена Владимировна, доцент кафедры мультимедиа и интернет-
технологий ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», 
кандидат педагогических наук 
Сушкова Юлия Николаевна, преподаватель кафедры библиотечно-
информационной деятельности ГБОУ ВО «Белгородский институт искусств и 
культуры»  
Толмачева Анна Леонтьевна, заведующая отделом научно-методической 
работы и социологических исследований ГУК «Донецкая республиканская 
универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской» (ДНР) 
Трофимова Екатерина Игоревна, аспирант кафедры библиотековедения и 
книговедения ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры»  
Туранина Неонила Альфредовна, заведующая кафедрой библиотечно-
информационной деятельности ГБОУ ВО «Белгородский институт искусств и 
культуры», доктор филологических наук, профессор  
Тюрин Геннадий Анатольевич, кандидат филологических наук, член 
Орловского областного отделения Российского общества историков-
архивистов 
Усачёва Татьяна Геннадьевна, библиотекарь отдела документов по 
экологии и сельскому хозяйству БУКОО «Орловская областная научная 
универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина», магистрант по 
направлению подготовки «51.04.06. Библиотечно-информационная 
деятельность» ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры»,  
Федин Валерий Валерьевич, заведующий сектором автоматизации 
библиотечных процессов БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина»  
Фоменко Ирина Григорьевна, преподаватель кафедры библиотечно-
информационной деятельности ГБОУ ВО «Белгородский институт искусств и 
культуры»  
Фомина Елена Александровна, заведующая научной библиотекой ФГБОУ 
ВО «Орловский государственный институт культуры» 
Фролова Наталья Владимировна, заведующая сектором электронных 
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